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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Semester : Ganjil 2020/2021
Matakuliah : 01040706 - Administrasi & Supervisi Pend. 
Kelas : 3K
Dosen : SUPRIANSYAH, M.Pd.
DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 1
Jadwal Kuliah : R.—  Rabu 08:40-10:20
NO N I M N A M  A
T G L  P E R T E M U A N
% o ( * > ” Z u %£ 7 - r V , H . J/ i rA
1 1401085004 D IM A S  S A T R IA  P R A T A M A \ S y y \ y y V y y y y - y y \ y y y - \ y y y
2 1601015076 T O P A N  H U S A Y N I y / y y - - y y - y y y y y y - - y y y y y y
3 1801025083 D E B Y  F R A N S IS C A  F E B R IY A N T I - y y y y y y y y y y y y y - y y y y y y T
4 1801025102 R A IH A N A H \S ■y y y ' y/ y y y y y y - y y y y y y y y ~ i ~
5 1801025109 M U L Y A N A  N O O R  H ID A Y A T y y % y y y y y $ y y 1 1
\ y y y s y y y \ y y y y y « i
6 1801025148 F A C H R U L H ID A Y A T V y/ y j
V y y \ y y y y \ y ✓ - y y y y s/
7 1801025193 A N N IS A  M A G H F Y R A C A E S A R  S U P R A y j y J y j y y y y y \ y y y - y y y y y y y \/ /
8 1801025310 S H A F IR A  K U R N IA  N U R M A L IZ A J y y y \ s y y y y y y y y y y y y \ y y y \ y y y T
9 1801025328 N A B ILA  S Y A F IT R I v> y V y y y y V r y/ y y y y s/ y j - y y i ~
10 1801025413 FIKRI A B D IL LA H y / - y V y y y y y / r y y V/ y y y y y y y y
y J
11 1801025465 R IFA N I A M A N D A \ S y y y y y y y \ y y y »ts
> y y y \ y V/ \ y y y
12 1801065012 M U H A M A D  A L W A N  A R D IA N S Y A H V - - - y y y y T - % y - v ' - y y y y n
13 1801075001 N A U R A  N A ZH IFA H V y y y y y / y y y y y y y y \ y y y s y
14 1801075005 A U L IA  U L F A  U TA M I + y y y y y y y y V y y ( y y y y y y - \ y y y y y t -
15 1801075007 R IN IT A  M E LIY A y y y y y y y \ y y y y/ y y V V y S \ y y y y y T
16 1801075009 B A G U S  M U H A M A D  M A H D I y j «/ y y / y y y y - s y y V \ y y y y V
17 1801075011 B A C H T IA R  M U H A M M A D y/ > y y y • y y y y y - y >✓ V / y y S s - y y f
18 1801075013 M U H A M M A D  R A F LI JU N IA R T O v / V y y y y y y y y y y y y y y V/ y y y y s /
J
19 1801075019 U S D A  T R IA N A y y V y y y S y y y y V 5 \ y V \ y \ y y y r
20 1801075023 LU TH FIY A N I N U R U L  F IT R IY A H s / V y y y j V y y y y
y —
V / y y y ** y y y y V T
21 1801075025 R A F IA  ZU LF A H J y y \ S y y y y y / 1 y \ y y y y y \ J y y T
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DAFTAR HADIR MAHASISWA
halaman : 2
Jadwal Kuliah : R.—  Rabu 08:40-10:20
NO N I M N A M A TGLPERTEMUAN
l ' /. / x o zauV a %% » / i % " h . l y , H i x/ z .
22 1801075027 EKA WAHYUNINGTIAS y y/ \j - V y /
(
y y y V \ y V y y y y
23 1801075029 DEWI SHINTA SUBAGYO y / y/ y j y j y y y / \ y \ >/ y - * y * \/ x
24 1801075031 DARADINANTI OCTAVIA MAURI y j y/ y j y j y / J T y j y j y y V y y y y y y T
25 1801075032 SITI NURHALIZA \ J y j V y j y j - y y T w y y y y y j y y y y
26 1801075034 LINDA WARNI y/ - V y J y j y / y j
r ~ ~
y / - y y y j y y y y y y vJ
27 1801075035 VINNY RAIHANY J y j y j y j y j >✓ y y \ J y y - y y y y y y /
28 1801075037 SITI ROUDOTUL FADILLAH \J V y j y j y j y j y / y V y y y y y y y y y y T
29 1801075039 SHAFFIA DARMA WIDJAYA J y j y j * J > J > y x J y j y y s $ y y y y rr
30 1801075043 MUHAMADABI FADILA - y / y/ %/ y y y / T ■yS y y y y ~ y y y y y j x—
31 1801075047 FITRI NURAINI n/ «/ v / y / y / \ y r y y y y y / y / y / y / y j
32 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN - y J y j > y y j y / \ y T y y y y - * y y y y y y y
33 1801075051 AQSAL FIRMANSYAH y j y / \ S y j y j \ y y y %y v / y y \ J y y y y x
34 1801075053 QORRY NADHIROTUN ZAHRO y / y J J y y \ J i / y y x 1/ s J y j y y y y y j y y T
35 1801075055 MUHAMAD FACHRI J J y j y / \ y * / y y 7 y y y y y j y - y y y y j
36 1801075059 RAMA ADITIA NUGROHO J y j y j J y / y y y y s y j y y x J y j y y y y y / $
37 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA y J y j \ / \ J y j y y y y \ y y y y y y / y y y y > /
38 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY J J y y y j y / y / - ( y / V y y y y y y V \ y T
39 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN y j y / y j y / v / y y y y 1 y y y y y y y j y y y y y y T
40 1801085079 SHOBAH SIBTIYAH J y j J y j y y y j ' y y y y y y y y y / y y I
Jumlah had ir:
Jtatan :
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
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Catatan: Jakarta,
Dosen ybs
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
S -  Z -  2 )
SUPRIANSYAH, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA
DAFTAR NILAI MAHASISW A
Fakultas : Keguruan dan llmu Pendidikan
Prog. Studi : Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Semester : Ganjil 2020/2021
Mata Kuliah : Administrasi & Supervisi Pend.
Kelas : 3K
Dosen : SUPRIANSYAH, M.Pd.
NO N IM NAMA MAHASISWA NTAKTfF( 1 0 %)
N.TUGAS
(20  % )
T r u n r
( 30 % )
N.UAS 





1 1401085004 DIMAS SATRIA PRATAMA 90 90 90 90 90.00 A
2 1601015076 TOPAN HUSAYNI 0 0 0 0 0.00 E
3 1801025083 DEBY FRANSISCA FEBRIYANTI 90 90 90 90 90.00 A
4 1801025102 RAIHANAH 90 90 90 90 90.00 A
5 1801025109 MULYANA NOOR HIDAYAT 90 90 90 90 90.00 A
6 1801025148 FACHRUL HIDAYAT 90 90 90 90 90.00 A
7 1801025193 ANNISA MAGHFYRACAESAR SUPR 90 90 90 90 90.00 A
8 1801025310 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA 90 90 90 90 90.00 A
9 1801025328 NABILA SYAFITRI 90 90 90 90 90.00 A
10 1801025413 FIKRI ABDILLAH 90 87 90 87 88.20 A
11 1801025465 RIFANI AMANDA 90 90 90 90 90.00 A
12 1801065012 MUHAMAD ALWAN ARDIANSYAH 70 70 0 0 21.00 E
13 1801075001 NAURA NAZHIFAH 90 90 90 90 90.00 A
14 1801075005 AULIA ULFA UTAMI 90 90 90 90 90.00 A
15 1801075007 RINITA MELIYA 90 90 90 90 90.00 A
16 1801075009 BAGUS MUHAMAD MAHDI 90 90 90 90 90.00 A
17 1801075011 BACHTIAR MUHAMMAD 90 90 90 90 90.00 A
18 1801075013 MUHAMMAD RAF LI JUNIARTO 90 90 90 90 90.00 A
19 1801075019 LISDA TRIANA 90 90 90 90 90.00 A
20 1801075023 LUTHFIYANI NURUL FITRIYAH 90 90 90 90 90.00 A
21 1801075025 RAF IA ZULFAH 90 90 90 90 90.00 A
22 1801075027 EKA WAHYUNINGTIAS 90 90 90 90 90.00 A
23 1801075029 DEWI SHINTA SUBAGYO 90 90 90 90 90.00 A
24 1801075031 DARADINANTI OCTAVIA MAURI 90 90 90 90 90.00 A
25 1801075032 SITI NURHALIZA 90 90 90 90 90.00 A
26 1801075034 LINDA WARNI 90 90 90 90 90.00 A
27 1801075035 VINNY RAIHANY 90 90 90 90 90.00 A
28 1801075037 SITI ROUDOTUL FADILLAH 90 90 90 90 90.00 A
29 1801075039 SHAFFIA DARMA WIDJAYA 90 90 90 90 90.00 A
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NO N I M NAMA MAHASISWA N.AKTlF( 1 0 %)
N.TUGAS
(20  % )
NUTS
( 30 % )
N.UAS





30 1801075043 MUHAMAD ABI FADILA 90 90 90 90 90.00 A
31 1801075047 FITRI NUR AINI 90 90 90 90 90.00 A
32 1801075049 AZZUMAR ABDILLAH HUSIEN 90 90 90 90 90.00 A
33 1801075051 AQSAL FIRMANSYAH 90 90 90 90 90.00 A
34 1801075053 QORRY NADHIROTUN ZAHRO 90 90 90 90 90.00 A
35 1801075055 MUHAMAD FACHRI 90 90 90 90 90.00 A
36 1801075059 RAMA ADITIA NUGROHO 90 90 90 90 90.00 A
37 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA 90 90 90 90 90.00 A
38 1801075067 RIZKINDO JUNIOR RIZALDY 90 90 90 90 90.00 A
39 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN 90 90 90 90 90.00 A
40 1801085079 SHOBAH SIBTIYAH 90 90 90 90 90.00 A
Ttd
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SUPRIANSYAH, M.Pd
